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Соединения фосфора находят применение в различных сферах деятель-
ности, среди которых фармацевтическая [1], сельскохозяйственная [2], также 
служат катализаторами и лигандами в химических превращениях [3]. 
Настоящая работа посвящена изучению реакции прямого окислительного 
С-Н сочетания азинов с рядом фосфинхалькогенидов. На первой стадии таких 
реакций образуется интермедиат (σH-аддукт), последующее окисление которого 
приводит к целевому продукту [4]. Современные возможности электро-
химических методов предоставляют альтернативный способ ароматизации σH-
аддуктов, привлекая своей экономичностью, простотой применения, 
экологичностью и селективностью [5]. 
Объектом нашего исследования стал акридин I, обладающий выраженным 
электрофильным центром и способностью к образованию стабильных 
интермедиатов. 
С целью изучения особенностей электрохимического поведения таких 
интермедиатов нами был синтезирован ряд дигидроакридинов II, где в качестве 
нуклеофильного заместителя использовались фосфинхалькогенидные 
фрагменты. 
Было обнаружено, что при электрохимическом окислении интермедиатов 
II, содержащих в фосфинхалькогенидном заместителе кислород (X = O), 
ароматизация протекает с сохранением нуклеофильного фрагмента и приводит к 





несущих в своем составе серу и селен (X = S, Se), анодная функционализация 
протекала деструктивно, по пути разрыва связи С-Р. 
Данные рентгено-структурного анализа, циклической вольтамперометрии, 
квантово-химических расчетов, полученные для дигидроакридинов II, 
позволили объяснить наблюдаемый факт. 
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